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1 Article de synthèse sur les tablettes des Fortifications de Persépolis tout en donnant un
exemple sur la confrontation des sources grecques avec les informations données par
les tablettes. Atossa, mère de Xerxès, est décrite par Hérodote comme très puissante
bien avant l’accession de son fils au trône en 486 av. J.-C. Les tablettes donnent une
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